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Аннотация. Цель: определить значение физического воспитания с 
использованием единоборств в высших учебных заведениях для студентов. 
Материал и методы: анализ научно-методической литературы; проведение 
опроса среди студентов; обработка результатов опроса. Результаты: 
изучена теоретическая часть проблемы на основе исследуемой литературы; 
проведен опрос студентов первого и последнего курсов. Выводы: после 
обработки результатов опроса было обнаружено, что большинство 
студентов, не зависимо от возраста, считают, что физические нагрузки с 
использованием единоборств в высших учебных заведениях необходимы лишь 
для поддержания соответствующего внешнего вида. Малая часть студентов 
считает, что каждому человеку будет полезно заниматься физической 
нагрузкой. Так же хотелось бы отметить тот факт, что студенты 
утверждающие, что спорт необходим, сами им не занимаются, даже не 
делают зарядку. Лишь небольшая часть опрошенных периодически прибегает 
к каким-либо видам физических нагрузок с использованием единоборств, еще 
меньшая часть занимается спортом и спортивными единоборствами 
систематически. 
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Введение. В современном 
обществе молодое поколение не 
уделяет должного внимания своему 
здоровью, этому способствует ряд 
факторов: в большинстве своем они 
надеются на действие лекарств и 
возможности медицины; недостаток 
времени; нет должного примера в 
семье и окружении и т.д. (Качашкин, 
2015; Курамшин, 2014; Федоров, 
Шумилін, & Чикуров, 2015). 
Как показывает анализ 
литературных источников, у 
молодых людей возникает интерес к 
занятиям спортивными 
единоборствами в  период 
студентческого обучения 
(Близневский,  Козлов, Пономарев, 
& Стручков, 2008; Черненко,  & 
Бойченко, 2017).  
Одна из причин это научиться 
защищать себя и своих близких при 
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помощи спортивных единоборств, в 
частности борьбы или бокса.  
Так же анализ литературных 
источников паказал, что в ВУЗах 
только последние пару лет молодые 
люди начали активно заниматься 
спортом с использованием 
единоборств (Близневский, 
Бабушкин, & Шумилин, 2012; 
Bliznevsky, Kudryavtsev, Iermakov, & 
Jagiełło, 2016). Причина начала 
занятия спортом не так важна, 
потому что результат этих занятий 
благотворно повлияет на организм 
студента. 
Так же анализ литературы 
позволил определить направления в 
которых проводились исследования 
по даной теме: изучалась роль 
мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом (Гогунов, & 
Мартьянов, 2000; Ильин, 2016); 
изучалось положительное влияние 
различных видов единоборств на 
сосотояние здоровья студентов 
(Черненко,  & Бойченко, 2017); 
изучались особенности организации 
и осуществления спортивно-
ориентированного физического 
воспитания в высших учебных 
заведениях на основе единоборств 
(Близневский, Шумилин, & 
Бабушкин, 2012; Osipov, 
Kudryavtsev, Iermakov, Jagiełło, 
2017); влияние результативности 
соревновательной деятельности 
студентов-дзюдоистов на отношение 
к занятиям спортом (Оsipov, 
Kudryavtsev, Struchkov, Kuzmin, V., 
& Bliznevsky, 2016). 
Таким образом, анализ 
литературных показал, что данное 
направление является достаточно 
актуальным. 
Цель исследования: с 
помощью проведения опроса 
студентов первого и последнего 
курсов определить значимость для 
них физического воспитания с 
использованием единоборств в 
высших учебных заведениях и 
отношение к спорту и физическим 
нагрузкам различной сложности и 
периодичности в целом (на примере 
дзюдо). 
Материал и методы 
исследования. Данное исследование 
проводилось на базе одного из 
институтов Сибирского 
федерального университета, а 
именно Торгово-экономического 
института. В исследовании приняли 
участие студенты первого и 
последнего курсов института. Во 
время проведения занятий 
физической культурой студентам 
было предложено пройти анонимное 
анкетирование. В этом опросе были 
вопросы о том, занимаются ли 
студенты физическими нагрузками 
или спортом с использованием 
единоборств в высших учебных 
заведениях, если да, то с какой 
периодичностью и каким видом 
спорта, как они, в общем, относятся 
к занятиям спортом. Если студенты 
не занимаются спортом с 
использованием единоборств в 
высших учебных заведениях, то им 
были предложены ответы с 
указанием предполагаемых причин, 
по которым они не могут или не 
хотят им заниматься. Были 
предложены варианты ответов:  
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почему они не могут все-таки начать 
заниматься единоборствами в 
высших учебных заведениях.  
Результаты исследования и 
их обсуждение. После обработки 
результатов опроса было 
обнаружено, что большинство 
студентов (75,9 %), не зависимо от 
возраста, считают, что физические 
нагрузки при занятиях спортом с 
использованием единоборств в 
высших учебных заведениях 
необходимы лишь для поддержания 
соответствующего внешнего вида, 
потому что в нашем обществе 
внешний вид имеет очень важную 
роль. Меньшая часть студентов  
(24,1 %) считает, что каждому 
человеку будет полезно для здоровья 
заниматься физической нагрузкой с 
использованием спортивных 
единоборств в высших учебных 
заведениях (Рис. 1). 
 
Рис. 1. Отношение студентов к 
занятиям спортом с использованием 
спортивных единоборств в высших 
учебных заведениях 
 
Так же, хотелось бы отметить 
тот факт, что студенты 
утверждающие (56,25 %), что спорт 
необходим, сами не все им 
занимаются, даже не делают 
простую зарядку. Лишь небольшая 
часть опрошенных  (33,75 %) 
периодически прибегает к каким-
либо видам физических нагрузок с 
использованием спортивных 
единоборств, еще меньшая часть         
(10 %) занимается спортом и 
систематически спортивными 
единоборствами           (Рис. 2). 
 
Рис. 2. Отношение студентов к 
периодичности систематических 
занятий спортом с использованием 








соответствующей литературы о 
влиянии физических нагрузок и 
спорта на человеческий организм. 
Это поможет разобраться в вопросах 
при проведении анкетирования и 
сделать правильный выбор при 
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определении ответа на каждый 
вопрос. После проведения 
анкетирования была проведена 
мотивационная лекция для 
студентов.  
Так же было решено провести 
анкетирование студентов, кторые 
занимаются дзюдо. Это так же были 
студенты первого (87 студентов) и 
последнего курса (121 студент) для 
того, чтобы понять влияет ли 
возраст на занятие молодых людей 
спортом с использованием 
спортивных единоборств в высших 
учебных заведениях и выяснить их 
отношение к нему.  
По результатам исследования 
установлены основные факторы, 
оказывающие влияние на отношение 
студентов-дзюдоистов к занятиям 
единоборствами на примере дзюдо, 
на их отношение к учебной, 
тренировочной и соревновательной 
деятельности, на повышение 
мотивации к занятиям 
единоборствами в процессе 
физического воспитания в вузе с 
преимущественным использованием 
единоборств в высших учебных 
заведениях и на отношение к спорту 
и физическим нагрузкам различной 
сложности (табл. 1). 
Для большинства дзюдоистов 
(77 %) важно присутствие тренера 
на соревнованиях, для остальных 
спортсменов это не настолько 
значимо. Вероятность победы в 
схватке, уверенность в своих силах 
возрастают, если тренер секундирует 
ученика.  
Для 60 % студентов- 
 
дзюдоистов необходимо 
положительное отношение родных и 
близких к занятиям борьбой, хотя не 
всем родителям нравится путь, 
выбранный юным спортсменом. 
Положительное отношение 
родителей к занятиям спортом 
благоприятно отразится на 






тренировочного процесса в 
соревновательном периоде: для 92 % 
дзюдоистов важно проведение 
такого анализа. У 45 % дзюдоистов 
необъективное судейство ослабляет 
отношение к соревнованию, у 25 % 
ослабление отношения к занятиям 
спортом происходит редко. 
Спортсмены часто сталкиваются с 
необъективным судейством, поэтому 
тренеру необходимо научить 
воспитанника преодолевать эту 
проблему.  
Для большинства опрошенных 
дзюдоистов (80 %) важным является 
ознакомление с планом 
тренировочных занятий на весь этап 
предсоревновательной подготовки. 
Исходя из представленного тренером 
плана предсоревновательной 
подготовки, спортсмен 
самостоятельно составляет на 
следующий день свой «микроплан», 
в котором борец планирует, какие 
приемы ему необходимо отработать, 
усовершенствовать и попробовать на 
тренировках.  
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Таблица 1 
Факторы, оказывающие влияние на отношение дзюдоистов к 
соревнованию при подготовке к нему 
№ Факторы % 
1 2 3 
1 
Положительный эмоциональный фон на занятиях при подготовке к 
соревнованиям: 
 
а) повышает желание тренироваться 100 
б) отвлекает от занятий – 
в) не оказывает влияния – 
2 
Присутствие тренера на соревнованиях:  
а) да, важно 77 
б) не очень важно 22 
в) не важно 1 
3 
Положительное отношение родителей и близких к занятиям борьбой:  
а) да 60 
б) иногда 23 
в) нет 7 
4 
Проведение анализа результатов соревновательной деятельности:  
а) да, важно 52 
б) не очень важно 40 
в) не важно 8 
5 
Моральная и эмоциональная поддержка тренера мотивирует юных 
дзюдоистов к выполнению тренировочной нагрузки: 
 
а) да 70 
б) иногда 30 
в) нет – 
6 
Влияние необъективного судейства на мотивацию спортсмена:  
а) да, снижает мотивацию 45 
б) иногда 33 
в) нет 22 
7 
Присутствие тренера на татами во время тренировки:  
а) да, важно 100 
б) не очень важно – 
в) не важно – 
8 
Постановка задач и цели на данное соревнование является значимым:  
а) да 80 
б) иногда 20 
в) нет  
9 
Ознакомление с планом тренировочных занятий на весь этап 
предсоревновательной подготовки: 
 
а) очень важно 60 
б) не очень важно 40 
в) не важно – 
10 
Информация о предстоящем противнике перед выходом на схватку:  
а) да 32 
б) иногда 40 
в) нет 28 
11 
Понижает мотивацию невыполнение поставленных перед соревнованием 
задач:  
а) да, очень 50 
б) не очень 45 
в) не влияют 5 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 
12 
Успешное продвижение основных соперников в подгруппе во время 
выступления на соревнованиях: 
 
а) мотивирует к достижению победы в соревнованиях 35 
б) ослабляет мотивацию, вызывает неуверенность 15 
в) не оказывает влияния 50 
13 
Сложные отношения с тренером при подготовке к соревнованию:  
а) повышают мотивацию спортсмена – 
б) ослабляют мотивацию спортсмена 65 
в) не оказывают влияния 35 
14 
Чувство готовности к соревнованиям:  
а) повышает мотивацию спортсмена 70 
б) ослабляет мотивацию спортсмена 20 
в) не оказывает влияния 10 
15 
Однообразие тренировок:  
а) повышает мотивацию спортсмена – 
б) оказывает негативное влияние 80 
в) не оказывает влияния 20 
16 
Перед участием в соревнованиях ознакомление с судейскими протоколами 
и участниками является важным: 
 
а) да 20 
б) иногда 30 
в) нет 50 
17 
Сложные, несложившиеся отношения с товарищами по команде:  
а) повышают мотивацию спортсмена – 
б) ослабляют мотивацию спортсмена 35 
в) не оказывают влияния 65 
18 
Благоприятный психологический климат на тренировочных занятиях 
способствует повышению уровня мотивации: 
 
а) да 100 
б) иногда – 
в) нет – 
19 
Неудачное выступление на соревнованиях:  
а) повышает мотивацию спортсмена 36 
б) ослабляет мотивацию спортсмена 44 
в) не оказывает влияния 20 
20 
Удачное выступление в предыдущих соревнованиях:  
а) мотивирует спортсмена к достижению победы 100 
б) ослабляет мотивацию спортсмена – 
в) не оказывает влияния – 
21 
Материальное стимулирование:  
а) повышает мотивацию спортсмена 100 
б) ослабляет мотивацию спортсмена – 
в) не оказывает влияния – 
22 
Повышает мотивацию спортсмена совместная (тренер и спортсмен) 
постановка цели на данное соревнование: 
 
а) да 70 
б) иногда – 
в) нет 30 
23 
Проведение ответственных соревнований в родном городе:  
а) повышает мотивацию спортсмена 100 
б) снижает мотивацию спортсмена – 
в) не оказывает влияния – 
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Для 30 % опрошенных 
дзюдоистов важной является 
информация о вероятных 
соперниках: их физическая, 
тактическая, психологическая 
подготовленность. Для 40 % эта 
информация не во всех поединках 
важна, 30 % опрошенных не 
интересуют такие данные. Для 
борцов важно знать, что собой 
представляет вероятный соперник, 
такая информация позволяет строить 
собственную тактику поединка с 
конкретным соперником. 
Полученные низкие результаты 
свидетельствуют о недопонимании 
юных дзюдоистов необходимой для 
них информации о соперниках либо 
об излишней уверенности 
спортсменов, либо о тренерской 
ошибке. 
У 50 % опрошенных борцов во 
время предсоревновательной 
подготовки существенное влияние 
на ослабление отношения к 
соревнованиям оказывают 
полученные в схватках травмы, 
которые не позволяют 
подготовиться к выступлению.  
Несложившиеся отношения с 
тренером ослабляют отношение к 
соревнованию у 35 % борцов, на 65 % 
– не оказывают влияния. Если тренер 
и спортсмен не находят общего языка, 
то это может приводить к 
неудовлетворенности общением с 
тренером, разрастанию конфликта и 
уходу из коллектива, спорта. Поэтому 
тренер и спортсмен должны быть 
равноправными союзниками в 
спортивном совершенствовании 
своих воспитанников. 
Формирующееся при подготовке к 
выступлению чувство готовности 
повышает ориентацию на 
соревновательную деятельность у 
большинства (70 %) дзюдоистов. 
Негативное влияние на 
отношение к тренировочной и 
соревновательной деятельности у 
80 % спортсменов во время 
подготовки к выступлению 
оказывает однообразие, 
монотонность занятий, поэтому 
перед тренером стоит задача 
разнообразить тренировки. 
Несложившиеся отношения с 
товарищами по команде у 35 % 
опрошенных влияют отрицательно 
на отношение к тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Перед тренером стоит задача 
создания такой обстановки в 
команде, при которой будут 
поддерживаться дружеские, 
благоприятные взаимоотношения 
между спортсменами.  
Выводы:  
1. Можно сделать вывод, что 
спорт с использованием спортивных 
единоборств в высших учебных 
заведениях для большинства 
молодежи на сегодняшний день 
является лишь способом быть 
внешне привлекательным и 
соответствовать современным 
стандартам физической красоты.  
2. Мало молодых людей 
занимаются спортом или 
спортивными единоборствами и 
прибегают к физическим нагрузкам 
для помощи своему телу, здоровью и 
организму в целом. Главное, что в 
наше время вообще остались такие 
молодые люди, которым интересны 
спортивные единоборства в период 
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обучения в высших учебных 
заведениях. Это означает, что 
ситуация не настолько критична и 
плачевна, как предполагалось перед 
началом данного исследования.  
3. Таким образом, обозначился 
ряд факторов, укрепляющих 
отношение дзюдоистов к занятиям 
единоборствами. Анализ 
результатов соревновательной 
деятельности борцов является 
неотъемлемой частью 
тренировочного процесса в 
соревновательном периоде. Для 
большинства опрошенных 
дзюдоистов важным является 
ознакомление с планом 
тренировочных занятий.  
4. Вместе с тем, при 
проведении анкетирования 
выявлены факторы, отрицательно 
влияющие на мотивацию 
дзюдоистов (табл. 1): 
 - несложившиеся отношения с 
тренером ослабляют отношение к 
соревнованию у 35 % борцов, на 65% 
– не оказывают влияния. Если тренер 
и спортсмен не находят общего языка, 
то это может приводить к 
неудовлетворенности общением с 
тренером, разрастанию конфликта и 
уходу из коллектива, спорта. Поэтому 
тренер и спортсмен должны быть 
равноправными союзниками в 
спортивном совершенствовании 
своих воспитанников. 
Формирующееся при подготовке к 
выступлению чувство готовности 
повышает ориентацию на 
соревновательную деятельность у 
большинства (70 %) дзюдоистов; 
- негативное влияние на 
отношение к тренировочной и 
соревновательной деятельности у 80 
% спортсменов во время подготовки 
к выступлению оказывает 
однообразие, монотонность занятий, 
поэтому перед тренером стоит 
задача разнообразить тренировки; 
- несложившиеся отношения с 
товарищами по команде у 35 % 
опрошенных влияют отрицательно 
на отношение к тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Перед тренером стоит задача 
создания такой обстановки в 
команде, при которой будут 
поддерживаться дружеские, 
благоприятные взаимоотношения 
между спортсменами.  
Перспективы дальнейших 
исследований в данном 
направлении. Планируется 
провести анкетирование учеников 
средней и старшей школы, 
работающего населения и пожилых 
людей. Так же, исходя из 
результатов опроса студентов, стало 
понятно, что необходимо начать 
мотивировать людей на занятие 
спортом спортивными 
единоборствами, доносить до них то, 
что  такие занятия в дальнейшем 
принесут пользу их организму.  
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует  
никакого конфликта интересов. 
Источники финансирования. 
Эта статья не получила финансовой 
поддержки от государственной, 
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Анотація. Кудрявцев М. Д., Кузьмін В. А., Горелик А. В. Значення фізичного 
виховання з використанням єдиноборств у вищих навчальних закладах. Мета: визначити 
значення фізичного виховання з використанням єдиноборств у вищих навчальних закладах 
для студентів. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; проведення 
опитування серед студентів; обробка результатів опитування. Результати: вивчена 
теоритическая частина проблеми на основі досліджуваної літератури; проведено 
опитування студентів першого і останнього курсів. Висновки: після обробки результатів 
опитування було виявлено, що більшість студентів, не залежно від віку, вважають, що 
фізичні навантаження з використанням єдиноборств у вищих навчальних закладах необхідні 
лише для підтримки відповідного зовнішнього вигляду. Мала частина студентів вважає, що 
кожній людині буде корисно займатися фізичним навантаженням. Так само хотілося б 
відзначити той факт, що студенти стверджують, що спорт необхідний, самі їм не 
займаються, навіть не роблять зарядку. Лише невелика частина опитаних періодично 
вдається до певних видів фізичних навантажень з використанням єдиноборств, ще менша 
частина займається спортом і спортивними єдиноборствами систематично. 
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Ключові слова: єдиноборства, студенти, вузи, спорт, опитування, фізичне 
виховання. 
Abstract. Kudryavtsev M. D., Kuzmin V. A., Gorelik A. V. The importance of physical 
education with the use of martial arts in higher education Purpose: to determine the importance 
of physical education with the use of martial arts in higher educational institutions for students. 
Material and methods: analysis of scientific and methodological literature; conducting a survey 
among students; processing of survey results. Results: the theoretical part of the problem was 
studied on the basis of the literature; the first and last year students were interviewed. 
Conclusions: after processing the results of the survey it was found that the majority of students, 
regardless of age, believe that physical exercises using martial arts in higher education institutions 
are necessary only to maintain an appropriate appearance. A small part of the students believes 
that it will be useful to each person to exercise. I would also like to note the fact that students claim 
that sports are necessary, they do not do it themselves, they do not even do gymnastics. Only a 
small part of the respondents periodically resorts to any kinds of physical activity with the use of 
martial arts, yet a smaller part is engaged in sports and martial arts systematically 
Key words: single combat, students, universities, sport, survey, physical education. 
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